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ABSTRAK 
Pengetahuan adalah merupakan hasil "tahu" dan ini terjadi setelah orang 
melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan tentang faktor 
risiko kanker payudara bagi remaja putri sangat perlu, mengingat dampak yang 
ditimbulkan oleh kanker payudara dapat berbahaya bagi seorang perempuan. 
Penelitian ini bertujuan untnk menggambarkan tingkat pengetahuan remaja putri 
tentang faktor risiko kanker payudara di SMA Negeri 7 Surabaya 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh siswa remaja putri di SMA Negeri 7 Surabaya, dengan jurnlah populasi 
590 siswa putrid dengan sampel 59 siswa. Pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner kemudian diolah dengan 
distribusi frekuensi. 
Dari perhitungan data yang terkumpul, didapatkan bahwa tingkat pengetahuan 
remaja putri di SMA Negeri 7 Surabaya tentang faktor risiko kanker payudara adalah 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang (50,84%),mempunyai tingkat pengetahuan 
cukup (35,60%), dan mempunyai tingkat pengetahuan baik (13,56%). Jadi hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat 
pengetahuan kurang tentang faktor risiko kanker payudara. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh maka diketahui bahwa tingkat pengetahuan 
remaja putri tentang faktor risiko kanker payudara sebagian besar adalah kurang. Oleh 
karena itu diharapkan para remaja untnk mencari informasi tentang faktor risiko kanker 
payudara sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit kanker. 
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